

































































































































































































































































































































84 年〜 87 年の臨時教育審議会の答申による。PISAの結果が公表されたのが 2001 年、完全
学校週 5日制実施、学習内容の大幅削減が 2002 年である。ゆとりの本格実施とともに、学
力低下の不安が顕在化したのである。まさに、現大学生は、「ゆとり教育」で育った「ゆとり
世代」である。
	 （以上は、（『産経新聞』「公教育を問う」第 5部　国語力の課題 2008.6.30　7.1　7.2　7.3　7.4
を参照した。）
2）	　PISA（Programme	for	International	Student	Assessment）とは、OECD経済協力開発機構























Problem of Elementary School National Language Education
−From Student's Power of Expression of the Language−
SAKAMOTO  Yoshiaki
Abstract : It becomes a current problem that the ability of linguistic expression has been decreased among 
young people who grew up during the time of more relaxed education policy.  In this research paper, existing 
problems of national language education in elementary schools which those people have received were 
investigated by way of placing the importance on the perspective of the "expressional ability of writing" and 
the "communication ability" that can be seen from the actual situation of the ability of linguistic expression 
among the students in college classes.  As a result, it became apparent that they have not learned the basic 
comprehension or skills that can actively function in their lives and have poor sense of purpose or person-to-
person consciousness.  It is the necessity or the intention of expression that promotes linguistic activities.  The 
ability of linguistic expression becomes a reliable capability only when people feel the achievement that they 
could express what they wanted to express in a proper manner.  Therefore, there are two important and expected 
points in national language education in elementary schools.  One is to make them posses the ability of linguistic 
expression which can be effectively applied in their lives and the society, and the other is to let them experience 
the accumulative study with independence and creativeness for lively linguistic activities.
